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Cruz del Mérito Naval.
O. M 4.471/62 por la que se concede la Cruz del Mérito
Na.-:al.de tercera clase, con distintivo blanco, a D..Agus
tín de Barcena Reus.—Página 2.694.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones'de.buques.
O. 11/1, 4.472/62 ilor la que se dispone pase a tercera situa
ción la fragata «Martín Alonso Pinzón». Página 2.694.
Plantillas.
o. M. 4.473/62 por la que se dispone quede aumentada
en ia forma que se indica la plantilla del crucero «Mén
dez Núñez».—Página 2.694.
.11otalización de Tos Servicios de Torpedos y Defensas
Submarinos.
.-
0. M. 4.474/62 vor la. que ,se dispone la ampliación en el
sentido que se expresa • de la Orden Ministerial nú
niero 3.527/611D. O. núm. 238).—Pagina 2.694.
Especificacionés y normas' deobligado cumplimiento
• en kt Mari.na.
O. M. 4.475/62 por la que se declaran de obligado cumpli
miento en Marina las normas UNE' e INTA que se




O. NI.• 4.476/62 por la que se confirma en el destino. de
Jefe delooEstado Mayor de la Base Naval de Canarias
al Capitán de Fragata (S) don Luis Izquierdo Sancho.
Página 2.696.
O. M. 4.477/62 por la que se nombra Jefe de los Servicios
Eléctricos y Electrónicos de la ETAN y .CIATAN
y Profesor de la ETAN al Teniente de Navío (E) don
Francisco .Lacave Patero.—Páginas 2.696 y .2.697.
O. M. 4.478/62 por' la que se nómbra Comandante del
dragam.inas «Eo» al Teniente de Navío (H) don José
Lorente Valeró.--Pagina 2.697:
O. M. 4.479/62 por la que' -se nombra Comandarite del
dragaminas «Ebro» al. Teniente de Navío (AS) don
Manuel Arias Shnchez.-Página,'2.697.
O. M. 4.480/62 por la que 'se dispone pase a desérnperiar
el destino de Jefe de la Segunda Sección de la Sub
inspección General de Máquinas el Coronel de Máqui
nas D. Abelardo. Santalla Santiago.—Página 2.697.
O. NI. 4.481/62 por la que se dispone pase a desempeñar
el destino de Profesor de la Escuela de Submarinos
y Jefe de los Servicios de Máquinas de la Flotilla afecta
el Comandante de Máquinas D. Diego Zamora Ros.—
Página 2.697.
Situaciones.
O. M. 4.482/62 por la que se dispone pase a la situación
de «al servicio de otros Ministerios» el Teniente Coro
nel de Inngenieros de Armas Navales D. José Cabello
Gámez.—Página 2.697.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 4.483/62 (D) por la que se dispone pase destinado
a este Ministerio el Auxiliar Administrativo de segunda
de la Maestranza de la Armada D. Francisco José Vila
Segura.—Pagina 2.697.
O. M. 4.484/62 (D) por la que se dispone los cambios de
destino del personal de la Maestranza de la Armada
que se reseña.—Páginas 2.697 y 2.698.
PERSONAL VARIO
Montadores Especialistas.—Destinos.
O. M. 4.485/62 por la que se dispone pase destinado al
L. T. J. E. M. A. (Madrid) el Montador Especialista
civil de egunda (Electromecánico-Giroscópicas) don
Gregorio Ortiz Guerrero.—Página 2.698.
Montadores Especialistas civiles. -- Excedencia voluntaria.
O. M. 4.486/62 por la que se dispone pase a la situación
de «excedencia voluntaria» el Montador Especialista
civil de segunda D. Isidoro Arufe Pérez.—Página 2.698.




Ó. M. 4.487/62 (D) por la effie se dispone pasen a ocupar
los destinos que se expresan los jefes y Oficial de In
fantería de Marina que se reseñan.—Página 2.698.
O. M. 4.488/62 por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se citan los Tenientes de Infantería
de Marina que se expresan.—Página 2.698.
TROPA
Licencias ecuatoriales.
O. M. 4.489/62 (D), por la que se dispone pase a disfrutar
seis meses de licencia ecuatorial el Cornéta Ausencio
Estalayo Caminero.--Página 2.698.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de déstinos.—Página 2.700.




Cruz de Mérito 7V-a--val.
Orden Ministerial núm. 4.471/62.—En atención
a los méritos contraídos por D. Agustín de Bárcena
Reus, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de tercera clase con distintivo blanco.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
Orden Ministerial núm. 4.472/62.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone el pase
a tercera situación de la fragata Martín Alonso Pin
zón, a partir del 28 de noviembre de_ 1962.
Madrid, 18 de diciembre de 1962.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.473,762.-1. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone que
la plantilla del crucero 11/Iéndez Núñez, establecida
por la Orden Ministerial número 3.355/59_ (D. O. nú
mero 259), quede aumentada en lo siguiente :




2. Se anula el punto 3.° de la Orden Ministerial
número 3.355/59 antes citada.





Movilización de los Servicios de Torpedos
y Defensas Submarinas.
Orden Ministerial núrn..-4.474/62. A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone- la am
pliación de la Orden Ministerial número 3.527/62
(D. O. núm. 238), que relaciona al personal- que tomó
parte en la Movilización de los Servicios de Torpe
dos y Defensas Submarinas de los Departamentos
Número 287.
Marítimos y Bases Navales, en el ,sentido de incluir,dentro del Departamento Marítimo de Cartagena, al
siguiente :
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don FulgencioJiménez Meca*.




Especificaciones y nomas de obligado cumplimiento
en la Marina.
Orden Ministerial núm. ‘4.475/62.—A propuesta
del Servicio de Nornialización Militar, se declara de
.obligado cumplimiento en Marina, con arreglo a lo
dispuesto en el punto 2.0 de la Orden Ministerial nú
mero 718/58 (D. O. núm. .57), las normas UNE e
INTA que se relacionan en el anexo a continuación
de esta Orden.
Por el Servicio de Normalización se procedel'á, a
dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto 3.° de la
Orden Ministerial antes citada, -incoando el corees
pondiente expediente de crédito con cargo a los me
dios económicos previstos para tal fin en el vigente
Presúpuesto.
Madrid, 18 de diciembre de 1962.
NIETO

















Escala volante. Tipo B.
Reactivos para análisis. Acetato amónico.
CH,COONH4 M 77,08.
Reactivos pIra „análisis. Almidóp soluble.
Reactivos para análisis. Alcohol amílico. (CH3)
2-CH2-CH2C1420i-T. M 88,15.
Reactivos para análisis. Bisulfato potásico.
SO4HK. M 136,17.-
Reactivos para análisis. Acetona. (CH,)2CO.
M 58,08.
Reactivos para análisis. Sulfato alumínico potá
sicó. (SO4)2AIK.121420. M 474,39.
Reactivos para análisis. Carbonato amónico.
CO3(NH4)2. H20. M 114,09.
Reactivos para análisis. Cloruro amónico.
CINH4. M 53,5.
ReactivoS para análisis. Molibdato amónico.
M070.24(NH4),6.41120. M 1.235,95.
Reactivos para análisis. Oxalato amónico.
C204(NH4)2.H20. M 142,12.
Reactivos para análisis. Fosfato amónico dibá
sico. P041-I(NH4)2. M 132,07.
































Reactivas para análisis. Sulfato amónico. SO4
(NH4)2. M 132 15.
Reactivas . para análisis. Tiocianato amónico.
SCNNH4. M 76,12.
Reactjvos para análisis. Anilina. C6H5NH2.
M 93,12.
Reactivas para análisis. Cloruro de bario. CI,,
Ba.2H90. M 244,31.
Reacti\-ros para análisis. liencen6. C6I-16.
71,11.
Reactivas para análisis. Acido benzoico. C6H5
COOH. M 122,1„2./
Reactivas para análisis. Bromo. Br. A 79,916.
Reactivas para análisis., Sulfato de cadmio a'n
hidra. _SO4Cd. M 208,48.
Reactivas para análisis. Carbonato cálcico.-
CO3Ca. M 100,09.
Reattivos para análisis. Cloruro cálcico •dihi
drato.- CL9Ca.2H20.- M 147,03.
'Reactivas para análisis. Bisulfuro de carbono.
. S.,C. M76,14.
Reactivas para análisis. Cloroformo. CI3CH.
M119,39.
Ñeactivos para análisis. Acidó cítrico. C611807.
11,0. M 210,14.
Reactivas para análisis. Cloruro de
Cl2Co.6H20. M 237,95.
Reactivas para análisis. Nitráto de
(NO3)2Co.61-120. M 291,05.
Reactivas para análisis. Sulfato cúprica.
5H20. M 249,69.
Reactivos para análisis. Eter (C2H5)20.M 74,12.
ReactivoS para análisis. Sulfato férrico amó
nico. (SO4). FeNH4 12H2'0. M 428,21.
Reactivas para análisis. Cloruro férrico.'CI3Fe.
6H20. M 270,32.
Reactivas para análisis. •Sulfato ferroso amóni
co. (SO4)2Fe(N144)2. 6H20. M 392,16.
Reactivas para análisis. Peróxido de hidróge
no. H202. M 34,02.
Reactivas -,para análisis.' Yodo. I. A 126,92.
Reactivas para análisis. Acetato de plomo.
(C2H302)2Pb. 3H20. M 379,35.
Reactivos para análisis. Cloruro magnésico.
Cl2Mg6H20. M 203,33.
Reactivas para análisis. Oxido magnésico-. MgO.
M 40,32.
Reactivas para análisis. Sulfato de magnesio
heptahidrato: SO4Mg. 7H20. M 246,50.
















30 143 Reactivas para análisis. Mercurio. Hg. A 200,61.
30 144 Reactivas para análisis. Anaranjado de metilo.
(CH„).2N. C61-11.N :N. C6H4. SO3Na. M
327,34.
30 145 Reactivas para análisis. Rojo de metilo (CH3),























. Reactivas para análisis. Acido oxálico. C204H2.
21120. M 126,07.
análisis. Eter de petróleo.
análisis. Acido fosfórico. PO4
















Reactivas para análisis. Bromuro notásico. BrK.
M 119,01. •
Reactivas para análisis Carbonato potásico an
hidra. CO„K„. M 138,20.
Reactivas para análisis. Cloruro potásico CIK.
M 74,55.
Reactivas para análisis. Dicromato potásico.
Cr2071(2. M 294,21.
Reactivas para análisis. Ferrocianura potásico.
[Fe(CN)6] K.. M 329,35.
Reactivas para análisis. Ferrocianuro potásico.
[Fe(CN)61 K4.3H20. M 422,39.
Reactivas para análisis. Hidróxido potásico.
KOH. M 56,10.
Reactivas para análisis. Yodato potásico. I03K.
M214,02.
Reactivas para análisis. Yoduro potásico. IK.
M 166,02.
.Reactivospara análisis. Nitrato potásico. NC,,K
M 101,10.
Reactivas para análisis. Oxalato potásico. C204
K2. H2(1 M 184,23.
Reactivas para análisis. Peryodato potásico.
I-041K. 1\1 230,02.
Reactivas para análisis. Permanganato potásico.
MnO4K. M 158,03.
Reactivas para análisis. Tartrato sódico potá
sico. C41140,NaK. 4E120. M 282,23.
Reactivas para análisis. Sulfato potásico. SO4
K2. M 174,26.
Reactivas para análisis. Sulfato de plata. SO4
M311,83.
Reactivas para análisis. Acetato sódico. CH3
COONa.31-1.,0. M 136,09. /
'Reactivas para análisis. Bicarbonato sódico.
CO3HNa. M 84,02'.
Aceros dé. fácil mecanización.
Cuzín. Alambres redondos, trefilados, para usos
corrientes.




Nomenclatura de las principales maderas de do
níferas españolas.
NORMAS "INTA"
Toma de muestras de petróleo y productos pe
trolíferos.
Peso _específico con aerómetro.
Viscosidad cinemática.
Viscosidad aparente de grasas lubricantes.
Cálculo del índice de viscosidad.
Densidad A. P. I. del petróleo y sus productos.
Penetración en grasas lubricantes.
Penetración de grti>sas lubricantes trabajadas me
cánicamente.
"zt.1.9
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Número TITULO
15 02 35 Punto de inflamación y combustión en vaso abier
to Cleveland
15 02 36 Temperatura de antoignición de productos petro
líferos.
15 02 38E. Presión de vapor
" reid" en productos petrolí
feros.
15 02 41B. Punto de cristalización de combustible para avia
ción.
Punto de enturbiamiento rcongelación de aceites.
Punto de gota de grasas lubricantes.

















Punto de anilina y de anilina-heptano.
Indice de precipitación de los aceites lubrican
tes.
Espumosidad de los aceites para( carter ".
Absorción de agua por las grasas.
Productos Volátiles en los compuestos anticorro
sivos.
Desintegración de grasas por la acción del agua.
Fluidez de aceites combustibles ("
Gomosidad-.en aceites lubricantes.
Separación de aceites en grasas lubricantes.
Reacción (cualitativa).
Indices de acidez y basicidad (por volumetría con
fenolftaleína).
15 04 13 Acidez y basicidad en glicerina.
15 04 15A. Indice de acidez y basicidad (por volumetría con
indicador).
15 04 18 Indice de saponificación (por lialoración con in
dicador).
15 04 28 Indice de bromo de destilados petróliteros.
•
.
15 04 31B. Carburante disuelto en aceites usados.
15 04 34A. Productos insolubles contenidos en aceites lubri
cantes usados.
15 04 37 Resistencia de las grasas a las solúciones acuosas.
15 04 39B. Azufre total. Método -de la bomba.
15 04 42A. Corrosión del cobre por' productos petrolíferos.
15 04 53A. Plomo tetraetilo en gasolina.
15 04 56A. Agua por destilación.
15 04 62B. Agua y sedimento (por cetrifugación).
15 04 63A. Sedimentos en "fuer-oils
"
por extracción.
15 04 65 Materias sólidas extrañas en los aceites lubrican
tes. (Contaminación.)
15 04 66B. Residuo carbonos°
" Conradson
15 04 68 Acción corrosiva de los aceites sobre discos de
acero.
Cenizas.
Estabilidad de las gasolinas a la oxidación (perío
do de inducción-Y.
Estabilidad a la oxidación de combustible de avia
ción : Método de gomas potenciales.
Gomas potenciales (Método A. N.).
Acción corrosiva de grasas o productos semisóli
dos a temperatura ambiente.
Acción corrosiva de las grasas a 100° C (tira de
cobre).
Acción corrosiva de las grasas sobre cobre en
presencia de oxígeno.















Características inhibidoras de formación de he
rrumbre de aceites para turbinas de' vapor en
presencia de agua.
Acción corrosiva de la humedad.
Resistencia de: las grasas a los combustibles.
Resistencia -a la \oxidación de los -aéeites con inhi
-,
bidor empleados ep turbinas de vapor.
Acción química frente al cobre de los lubricantes
para- engranaj es universales.
15 05 19 Características protectoras sobre metales .1-.&reos
en presencia de agua de los lubricantes para en
granajes- universales.
Asfaltenos -(precipitación con beptano normal).
Desplazamiento de agua y estabilidad frente a la
misma de los aceites lubricantes.
Cualidad de combustión del queroseno pa:.a ilu
nunación.




Gasolina tipo 91/96 .(para aviación).
Gasolina tipo .1Ó0/130 (para aviacián).
Aceite lubricante tipo 65 para aviación.
Aceite lubricante tipo 100 para avión.
Densidad aparente en maderas.
Humedad en maderas.
Contracción volumétrica en maderas.
Densidad real : Maderas manufacturadas..
Flexión dinámica tangencial en maderas.
Flexión estática tangencial en • maderas.
Comprensión axil en^ maderas.
Tracción radial en maderas. _
Tracción axil en maderas y derivadós.

























- Orden Ministerial núm. 4.476/62.-Se confirma
en el destino de jefe del Estado Mayor de la Base
Naval de Canarias, en destino de superior categoría,
al Capitán de Fragata (S) don Luis Izquierdo Sancho.




Orden Ministerial núm. 4.477/62. Se nombra
Jefe de los 'Servicios Eléctricos y Electrónicos de la
E. T. A. N. y C. 1. A. T. A. N. y Profesor de la
E. T. A. N. al Teniente de Navío (El) don Francisco
Lacave Patero, que cesará como Comandante del dra
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gaminas .Eo upa vez sea relevado y haya permanecido
un mes a bordo con su relevo.
O Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por. traslado de resi
dencia, Se• halla comprendido- en el apartado d), ar
tículo 1.9 de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D.,0. núm. 171).





Orden Ministerial núm. 4.478/62.—Se nombra
Comandante del clragaminas Eo al Teniente de Na
vío (H) don José Lorente ;Valero, que cesará como
Sepr,,unclo Comandánte de la fragata rápida Ariete.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
urgente.
A efectos de indemnización por- traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial- de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
•




Orden Ministerial núm. 4.479/62.—Se nombra
Comandante del dragaminas Ebro al Teniente de Na
vío (AS) don Manuel Arias Sánchez, que cesará én
el C. I. L. A. S. (C.I.A.F.).
Este çlestino se confiere con carácter voluntario.
efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 4.480/62.—Se dispone
que el Coronel de Máquinas D.
•
Abelardo Santana
Santiago cese en su actual destino y pase a desem
peñar el de Jefe de la Segunda Sección de la Sub
inspección General de Máquinas, con carácter for
zoso.





Orden Ministerial núm. 4.481/62. Se dispone
mue el Comandante -de Máquinas D. Diego Zamora
Ros cese en su actual destino y pase a desempe
ñar el de Profesor de la Escuela de Submarinos y
Jefe de los Servicios de Mílquina'S de la Flotilla afec
ta, con caráéter volunt:Jrio.






Orden Ministerial núm. 4.482/62.—Por conside
rar que el cargo que ocupa como Director de Fábri
ca en la Empresa Nacional de Optica, S. A., el Te
niente Coronel de Ingenieros de Armas Navales don
José Cabello Gámez ofrece particular interés militar
para la Marina, vengo en disponer que dicho Jefe
cese en la situación de "supernumerario" y pase a
la de "al servicio de otros Ministerios", como com
prendido en el punto 4.0 del -apartado a) del artícu
lo 7.° de- la Orden Ministerial de 10 de junio de
1954 (D. O. núm. 132), aclarada-por la de 2 de fe
brero de 55 (D-. O. núm. 28), percibiendo en dicha
situación únicamente los emolumentos correspondien
tes a premios de diplomas o de tiempos de servicio
en buques submarinos cr Aviación y pensiones de
Cruces.




Maestranza de la Armada.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.483/62 (D).—Se dis
pone" que el Auxiliar Administrativo de segunda de
la Maestranza de la Armada D. Praneisco José Vila
Segura cese en el Departamento Marítirño de El Fe
rrol del Caudillo y pase destinado a esteMinisterio.
Este destino se confiere con carácter forzoso a todos
los efectos.
Madrid, 18 de diciembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Tefe
del Servicio de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.484/62 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, se dispone
los cambios de destino del personal de la Maestranza
de la Anillada que a continuación se relaciona :
Obrero de primera (Cocinero) José A. Senín Sou
to.—Cesa en el buque-escuela Juan Sebastián de El
cano y pasa destinado a disposición del Capitán Ge
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neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo. _
Obrero de segunda (Cocinero) José Galindo Brenes.—Ces-a en el crucero Galicia y pasa destinadoal buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Estos destinos se confieren con carácter volunta
rio y se encuentran comprendidos en el apartado e),
punto 1.° de la Orden Ministerial de 3-1 de julio de
1959 (D. O. núm. 171). _
Madrid, 18 de diciembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del- DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Tefe





Orden Ministerial núm..4.485 /62.—En virtud de
expediente incoado al efecto, se dispone que el Mon
tador Espéciálista Civil de segunda' (Electromecánico
Giroscópicas) D. Gregorio Ortiz Guerrero cese en la
Jefatura de Electrcklad. Electrónica y Radiocomuni
caciones del Departamento Marítimo de Cartagena
y pase destinado al L. T. I. E. M. A. (Madrid).
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.






Orden Ministerial núm. 4.486/62.—En- virtud de
expediente incoado al efecto, se dispone que el Mon
tador Especialista Civil de segunda, destinado en la -
T. E. E. R.* del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, D. Isido-ro -Ande Pérez pase a la
situación de "exCedencia voluntaria" que determina
él artículo 45 de la Reglamentación Laboral de Tra
bajo. del personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares, aprobada por Decre
to de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 18 de diciembre "de 1962.
Excmos. Sres, ...
res • • • •
El
NIETO




Orden Ministerial núm.. 4.487/62 (D).—Se dis
pone que los jefes y Oficial de Infantería de Marina
••■■,
que se relacionan pasen a ocupar los destinos que se
expresan
Comandante' D. Manuel Doval Igiesias.—Del Ter
cio del Norte, al C. M. R. de la Comandancia de Ma
rina de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Comandante D. Eusebio Abad Quintana.— Del
C. M. R. de la Comandancia de Mai-ina de El Ferrol
del Caudillo, al Tercio del Norte.—Voluntario.
Coñiandante D. Jaime Sanguino Porcel.—Se le con
firma tn su actual destino del C. 1\1,, R. de la Coman
dancia de Marina de Alicante.—Voluntario.
Capitán D. José Medran() Orendaín.—Se le confir
-ma en su actual destino de la Agrupación Indepen
diente de Canarias.—Forzoso.





Orden Ministerial núm.. 4.488/62.—A los. efec
tos de disfrute de la indemnización por traslado de
residencia, se aprueba la resolución-adoptada por la
Superior Autoridad _de la Base Naval de Baleares al
disponer que los Tenientes de -Infantería de Marina
que se relacionan pasen a ocupar los destinos que se
expresan :
Don Miguel :\iartorell Roca.—De la Estaqi¿;t1 Na
val de Mahón, al Tercio de Baleares.
Don Francisco Tozar Moimenta.—Del Tercio de
Baleares,. a la Estación Naval de Mahón.






Orden Ministerial núm. 4.489/62 ,(D).—Por ha
llarse comprendido el Corneta Ausencio Estalavo Ca
minero en el apartado a) de la Orden Ministerial de
de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se dispone cese
en la fragata Vasco Núñez de Balboa y pase -a dis
frutar seis meses de licencia ecuatorial, para Mavrie
las de Abajo (Palencia), percibiendo sus haberes por
Ja Habilitación Generad de la. jurisdicción Central, en
la forma que previene el apartado d) de la citada Or
den Minisferial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del notado y cumplido de la Orden de cese en
la fragata Vasco Núñez de Balboa.
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PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Anexo a la Orden Ministerial número 4.470/62 (D. O. núm. 286).
Clasificación .(sle las viviendas en arrendamiento del. Patronato de Casas de la Armada- en el Departa
mento Marítimo de Cartagena (Delegacione:ss de Cartagena y Barcelona), con arreglo a lo dispuesto en
los artículos 54 del Reglamento Orgánico y 4.° y 5.° del Reglamento de Adjudicación y Uso (D. O. nú
meros 274 de 1960 y 7 de 1961).
DELEGACION DE CARTAGENA
- EMPLAZAMIENTO
Muralla del Mar, núm. 12 .. • • • • • • •
Muraila del Mar, núm. 14 .. • • • • • • • •
_Muralla del, Mar, núm. 15 .. • • • • • • • •
Muralla del Mar, núm. 17 .. • • •
Alameda de San Antón, dirns. 23 y 25.. • •
klam:...cia de San Antón, núms., 27 y 29..
Baltasar Hidalgo de Cisneros, núms. 2 y 4.
__Calle Real y calle Arena . • • • • •
Alameda de San Antón, núm. 15 .. • • • • •
Alarn;_-da de San Antón, núm. 11 .
Paseo de Alfonso XIII, 25, primer grupo..
Pasee de Alfonso XIII, 25, segundo grupo.
Ratn¿n y Cajál, bloque núm. 1-A • • • •
Ramon y Cajal, bloque núm. 2-A • • • • •
Ramón y Cajal, bloque núm. 3-A • • • • • •
Ramón y Cajal, bloque núm. 4-A
Ramón y Cajal, bloque núm. 5-A • • • •
Ram¿ii y Cajal, bloque núm. 18. • • . • •
Ramon y Caja1, bloque núm: 19. • • • • •
Ramen y Cajal, bloque núm.N20. • • • • • •
Ramón y Caj al,• bloque núm. 21. • • • . •
Ramón y Cajal, bloque núm. 1-B • • • • •
Rarríón y Cajal, bloque núm. 2-B • • • • • •
Ramón y Cajal, bloque núm. 3-B • • •.
Ramóii y Cajal-,-.13loque núm. 4-B • • . • •
Raméli y Cajal, bloque núm. 5-B • • • •
Ramón y Cajal, bloque núm. 6.. • • • • • •
Ramón y Cajal, bloque núm. 7.. • • • • • •
Ramón y Cajal, bloque núm. 8,. • • • •
Rarnon y 'Cajal, bloque núm. 9.. • • • • • .
Ramón y Cajal, bloque núm. 10. • • . • •
Ramon y Cajal, bloque núm. _11. .. • • • •
Ramón y Cajal, bloque núm. 112. • • • • • •
Ramón y Cajal, bloque núm. 13. • • • • • .
Ramon y Cajal, bloque núm. 14. • •
Ramón y Cajal, bloque núm. 15. • • • . • •
Ramón y Cajal, bloque núm. 16. • • • • . •






















































































51 para jefes, 102 pa ra Oficiales, 232 para Suboficiales, nueve para Ma6.-










11-B y C, 20-D, -6-E y 2-F.
Observaciones
Véase nota.
RESUMEN. 39 viviendas : 11 para Jefes y Oficiales, 20 para Suboficiales, seis para Maestranza equi
pai-ada a Suboficial y dos para Clases de Marinería y Tropa y Maestranza.





A las doce horas del día 15 de enero de 1963 ten
drá lugar en la Escuela Naval Militar subasta para
enajenación del vehículo automóvil siguiente :
Camión F. N. 2008, marca "Dodge", de 22 HP;
precio tipo : 30.000,00 pesetas.
Este vehículo podrá ser examinado en el Garaje de
dicho Centro.
Los pliegos de condiciones, con modelo de propo
sición, están de manifiesto en las Oficinas de Inten
dencia de la EsCuela Naval y en las Comandancias
de Marina de El Ferrol del Caudillo,' Vigo y Bilbao,
donde podrán ser examinados en horas y días há
biles.
Las propuestas se recibirán en las Comandancias
de Marina expresadas hasta el 10 de enero de 1963
y en la Escuela Naval Militar hasta elmomento anun
ciado para la subasta, debiendo presentarse acom
pañadas del resguardo de constitución_ de la" fianza
provisional, por importe _del 2 por 100 sobre el pre
cio tipo del vehículo.
Marín, 14 de diciembre de --1962.—E1 Secretario
-de la Junta de Enajenaciones, Emilio Cadarso Poch.
DEPARTAMENTO MARITIMO




• A las once horas del día 11 del próximo mes de
enero se celebrará en la Comisaría del Arsennl
Departamento Marítimo de El Ferrol del C. ,u(11k)
acto de subásta pública a fin de adjudicar el sumi
nistro de materiales con destino a la obra núme
ro 1.247/62 (Ramo de Transmisiones y 'Electricidad),
- divididos en tres lotes y en la forma siguiente :
Lote número 1.—Gremio Construcéión ; importe:
98,113,00 pesetas.
Lote número 2.—Gilemio Ferretería ; importe :
300,00 pesetas.
Lote número 3.— Gremio Maderero ; importe :
4.452,00 pesetas.
Los presupuestos, pliegos de condicibnes, modelo de
proposición, etc., se encuentran de 'manifiesto en el
Negociado de Acopios de la Comisaría, en horas
hábi
,
les de oficina. El modelo de proposición será sustan
cialmente igual al publicado en el Béletín Oficial del
Estado número 160, de 6 de junio de 1961.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 12 de diciembre
de 1962.—E1 Teniente de Intendencia, Secretario,
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